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写真を使った園内研修に、2011 年から 2015 年にかけての研究で秋田ら(2018)の研究グループが開発



















認定こども園 A 園（認可定員 466 名）で実習を行った学生 27 名中、写真と実習記録の研究利用につ
いて養成校及び本人からの了承と、写真と写真に対する実習記録のコメントが全ての実習期間中分そろ
っている 22名分のデータであった（表 1）。 
 
















約4週間 1 3 6 1 11
約3週間 3 2 1 0 6
約2週間 0 4 1 0 5



































































 収集された 278枚の写真を分類し、保育のねらいとの繋がりを検討したところ表 3のように分類され
た。また、写真 1～6は、表 3に分類した一例の写真である。 
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